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άπεκκρινομένην ποσότητα C s l 3 7 υπό των πολυγαστρικών και μονογαστρικών 
ζώων. Γενικώς ή δεσμευομένη υπό των πολυγαστρικών ποσότης είναι συγ­
κριτικώς μικρωτέρα εκείνης τών μονογαστρικών. 
4. Ραδιενεργον βάριον - 140, Βα 140 t »/. = 12,8 ήμερ), 
Ό εκ του ραδιενεργοί) Βαρίου - 1 4 0 κίνδυνος περιορίζεται εις τάς πρώ-
τας ημέρας μετά την πυρηνικήν εκρηξιν. Τα ραδιομολυθέντα φυτά συνιστούν 
τάς βασικάς πηγάς μολύνσεως. Ή κατανομή τοΰ Βα 140 είναι γενικώς ή 
αυτή εις δλους τους ιστούς και δεν παρουσιάζει εκλεκτικότητα δια τον σκε-
λετόν. Παρετηρήθ-η μόνον σχετική εκλεκτική εντόπισις επί τών κεχρωσμένων 
τμημάτων τοΰ οφθαλμού (χορειοειδής χιτών - Cart ier) . Ή άπέκκρισις λαμ­
βάνει χώραν δια τοΰ εντερικοΰ σωλήνος (98 °/0) δια τών οΰρων (1 °/0) καί 
δια τοΰ γάλακτος (μέση τιμή 0,38 °/0. 
fepfxecV LO. repf4.at.-i> ta. 
[jCa-cjL 7C. koalier) 
Π ί ν α ξ 20.—Έμφαίνων τάς συγκεντρώσεις Ι 1 3 1 είς μμΟ άνα γραμμάριον θυρεοει-
δοΰς άδενος συναρτήσει τών μηνών τοΰ έτους Ό μεγαλειτερος κίνδυνος έξ Ι 1 3 1 
συνίσταται είς το ότι απεκκρίνεται δια τοΰ γάλακτος. Έναπόθεσις ποσότητος Ι
1 3 1 
ίσης προς 0,5mC/m2 επί τών βοσκοτόπων αρκεί δια να εξασφάλιση ραδιομόλυν-
σιν τοΰ γάλακτος με τιμήν συγκεντρώσεως εντός αύτσΰ άνωτέραν της προβλεπο­
μένης μεγίστης επιτρεπτής συγκεντρώσεως. Ή συγκέντρωσις τοΰ Γ131 είς τον θυ-
ριοειδή αδένα τών κατοικίδιων καί αγρίων ζοίων αν καί δεν εκφράζει άμεσον 
κίνδυνον δια τον άνθρωπον εν τοΰτοις ό καθορισμός ταύτης συνιστά κριτήριον 
αξιόλογου ενδιαφέροντος δια την έκτίμησιν της υφισταμένης ραδιομολύνσεως τοΰ 
περιβάλλοντος. (Συνεχίζεται) 
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Γ) Πολλαπλασιασμός των ιών εις επιδεικτικά κύτταρα. 
Ά π ο της στιγμής καθ-" ην ό ιός έχει εισχωρήσει εις το κΰτταρον εξα­
φανίζεται και είναι αδύνατος ή άποκάλυψίς του δι
3
 οιουδήποτε μέσου. Αυτή 
είναι ή ονομαζόμενη περίοδος της εκλείψεως ή λανθάνουσα, δύναται δε να 
θεωρηθή ώς ή πραγματική προπαρασκευαστική ψάσις κατά τήν διάρκειαν 
της οποίας συντελείται ή σΰνθεσις των συστατικών των ΐικών μορίων. 
Οι Siger και Giraldi (ιός της γρίππης) και οι Crawford και Sanders 
(Ιός της ευλογιάς) εμελέτησαν τήν άνάπτυξιν των ιών τούτων, παρατηρή-
σαντες δτι μετά τήν παρέλευσιν της πρώτης και της δευτέρας ώρας ο τίτλος 
ελαττοΰται ενώ μετά τήν παρέλευσιν της 10ης ώρας παρατηρείται αύξησις 
τών αντιστοίχων δια τους δυο ιούς τίτλων. 
Οι Ackermann και Maassab εμελέτησαν τήν καμπΰλην αναπτύξεως 
του ΐοΰ της γρίππης, επί της χοριοαλλαντοειδοΰς μεμβράνης τοΰ εμβρύου 
όρνιθος παρουσία μεθοξΰνης. Ή ουσία αΰτη δεν επιδρά ποσώς επί της κα-
θηλώσεως τοΰ ΐοΰ επί τών κυτταρικών δεκτών και επί της επακολουθουμέ-
νης εΐσχωρήσεως. Είναι δμως ισχυρός άναστολεΰς τών πρώτων βιοσυνθετι-
κών μηχανισμών. 
Ή λανθάνουσα περίοδος ύπολογισθεΤσα μετά τήν άπομάκρυνσιν της 
μεθοξΰνης, δηλ. από της στιγμής κατά τήν οποίαν έ'παυσεν ή ανασταλτική 
αυτής δρασις, δεν ήτο βραχυτέρα τής διαπιστωθείσης εις τάς καλλιέργειας 
μάρτυρας. 
cO Burnet περιγράφει τήν λανθάνουσαν περίοδον ώς τήν εκφρασιν μιας 
διαδράσεως μεταξύ δυο αντιθέτων γενετικών συστημάτων εκ τής οποίας θα 
προέλθη εις οργανισμός προικισμένος δια νέας βιολογικής φυσιογνωμίας : 
το μεμολυσμένον κΰτταρον. 
Σήμερον υποστηρίζεται δτι το ΐικον μόριον εΐσελθών εις το ξενίζον 
κΰτταρον, αποσυντίθεται ελευθερώνων τα γενετικά συστατικά του. 
Μένει να διαπιστωθή εάν κατά τήν διάρκειαν τής εΐσχωρήσεως τοΰ 
ΐοΰ εις το εσωτερικον τοΰ κυττάρου, ούτος εισέρχεται άθικτος ή μόνον εν 
τμήμα του. 
Ό William υποστηρίζει δτι δια τής εΐσχωρήσεως τοΰ πυρηνικού οξέος 
εισχωρεί επίσης και ή πρωτεΐνη τοΰ ΐοΰ. 
Οι Houlle, Frisch και Niggemeyer επισημείωσαν τον ιόν τής γρίπ­
πης δια P
s a
 και εύρον δτι το φωσφολιπιδικον τμήμα τοΰ ΐοΰ διασπάται μέ 
αποτέλεσμα τήν άπελευθέρωσιν τών φωσφορικών συστατικών χαμηλού μο-
* Συνέχεια εκ τής σελίδος 158 τοϋ Δ. Ε. Κ. Ε. 44, 1961. 
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'Επιστημονική παρακολούδησις του γάλακτος από της πα­
ραγωγής μέχρι τής καταναλώσεως. 
Δια τής παστεριώσεως του γάλακτος έπιτυγχανομένης δια 
θερμάνσεως αύτοΰ είς 74°C. έπ115" καταστρέφεται ολόκλη­
ρος ή παθογόνος μικροβιακή χλωρΐς του γάλακτος χωρίς νά 
σίγωνται ουδόλως τά θρεπτικά συστατικά καί αϊ βιταμϊναι 
αύτοϋ. 
Είς τό νωπόν γάλα περιέχονται συνήσως μικρόβια φυματιώ­
σεως, μελιταίου πυρετού, τυφοειδών κα! παρατυφοειδών 
λοιμώξεων, σταφυλοκοκκιάσεως κ.λ.π. 
Δια τής παστεριώσεως καταστρέφονται τά περιεχόμενα 
παοογόνα αΤτια του γάλακτος καί των προϊόντων αυτοί) 
(βουτύρου, ύγιάρτου κλπ.) ούτω δέ προστατεύεται ή δημο­
σία υγεία καί πρό πάντων ή υγεία των παιδιών τά όποΤα 
εϊναι πλέον εύπαδή είς τάς άσδενείας. 
Ε. Β. Γ. À. 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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ριακοΰ βάρους. "Απελευθερωθείς οΰτω ο Ρ 3 2 δύναται να χρησιμοποιηθή 
υπό τοΰ κυττάρου και να επανευρεθή εις τι φωσφοροΰχον τμήμα αΰτοΰ. 
Ό L e d e r e εμελέτησεν την δρασιν της ριβονουκλεάσης επί τοΰ πολλα­
πλασιασμού τοϋ ιοΰ της γρίππης και άπέδειξεν δτι ή ριβονουκλεάση, εις 
κατάστασιν αναγωγής, εΐναι εις θέσιν να εμπόδιση την ιικήν σΰνθεσιν ακρι­
βώς κατά τάς πρώτας ώρας τής κυτταρικής μολύνσεως, δηλαδή κατά την 
στιγμήν ή οποία συμπίπτει με την αρχήν τής λανθανοΰσης φάσεως. 
Ό ιός μετά τήν είσχώρησίν του εις το εσωτερικον τοΰ κυττάρου, εμε-
λετήθη ύπο των W a s t o n και Coons δια τής χρησιμοποιήσεως των φθορι­
ζόντων αντισωμάτων. Έφαρμόζοντες τήν μέθοδον ταΰτην διεπίστωσαν δτι 
ο ιός τής γρίππης ήτο δυνατόν να άνακαλυφθή εις τον πυρήνα. Ά λ λ α ό 
L i u άπέδειξεν δτι επί τοΰ φθορίζοντος αντισώματος ένοΰτο μόνον το δια-
λυτον άντίγονον. 
Οι N e w t o n και S t o k e r μελετώντες το περιεχόμενον εις πυρηνικόν Οξΰ, 
καλλιεργειών κυττάρων, μολυνθέντων δια τοΰ ϊοΰ τοΰ έρπητος, διεπίστωσαν 
μίαν αΰξησιν εις D N A εις το διπλάσιον. 
Οι A c k e r m a n n και K u r t z ασχολούμενοι με τον ιόν τοΰ έρπητος, συνε-
πέρανον δτι μία μεγάλη ποσότης τοΰ ιοΰ ήτο στενώς συνδεδεμένη προς το 
μιτοχονδριακον τμήμα καί, κατά τήν γνώμην των, θα ήτο δυνατόν να ειχεν 
ποιάν τίνα έπίδρασιν επί τών μηχανισμών συνθέσεως νέου ιοΰ. 
Ό Lebrun, δια τών φθοριζόντων αντισωμάτων, διεπίστωσεν δτι δ ιός 
τοΰ έρπητος εις καρκινογόνα κύτταρα καλλιεργούμενα in v i t r o , παρουσιάζει 
μίαν άρχικήν εμφάνισιν εις τον πυρήνα τών κυττάρων καί εν συνεχεία διά-
βασιν τούτου εις το κυτταρόπλασμα. 
Οι Scatozza καί Castuzzi απέδειξαν δια τοΰ ιοΰ τής λΰσσης δτι εις 
τήν άρχικήν φάσιν τής ασθενείας ο ιός ειχεν μίαν κυτταροπλασματικήν εντό-
πισιν. 
Οι L e p i n e , C r o i s s a n t και Wyckoff μελετώντες εις το ήλεκτρονικόν 
μικροσκόπιον κύτταρα μεμολυσμένα δια τοΰ ιοΰ τής πολιομυελίτιδος, απέδει­
ξαν δτι εις τον πυρήνα τών νευρόνων καί άλλων κυττάρων ευρισκομένων 
εις τους μολυθέντας ιστούς, ήρχιζον κατ ' αρχήν να εμφανίζονται ενδοπυρη-
νικά στοιχεία έχοντα το σχήμα και τάς διαστάσεις τοΰ ιοΰ τής πολιομυελί-
τιδος, ως παρατηρείται εις τα παρασκευάσματα τοΰ κεκαθαρμένου ιοΰ. 
Το αυτό εγένετο και υπό άλλων συγγραφέων κατά τήν μελέτην τών 
ενδοκυτταρικών εγκλείσεων * κυττάρων μολυνθέντων δια άδενοϊνών. Π ά ν -
* "Εγκλειστα σωμάτια : Οί πρώτοι άνακαλύψαντες τα έγκλειστα σωμάτια ήσαν 
οι Rivolta, Guarnieri καί Negri. Tò πρόβλημα τής φύσεως τών σχηματισμών 
τούτων είναι ακόμη υπό συζήτησιν. "Ομως δια πολλά εξ αυτών φαίνεται πλέον 
ότι πρόκειται περί πραγματικών συσσορεύσεων μορίων Ιών. 
Δέον όμως όπως διακριθούν τα έγκλειστα σωμάτια εξ άλλων τύπων εγκλεί-
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τως δεν δύναται ακόμη μετά βεβαιότητος να λεχθή πώς και ποϋ σχηματί­
ζονται τα ιϊκά μόρια. 
Δ) Ά π ε λ ε υ θ ε ρ ω σ ι ς . Μετά την παραγωγήν τοί3 ίου εις το εσωτερικόν 
των δεκτικών κυττάρων εξέρχεται αυτών δια μηχανισμών οΰχι απολύτως ευ­
κρινών. Πάντως ποικίλοι ως προς την διάρκειαν, ώς προς τον ιόν, και ώς 
προς το κυτταρικον περιβάλλον εις το όποιον οΰτος εξασκεί την λοιμογόνον 
επίδρασίν του. 
Κατά τους A c k e r m a n και Maassab οι μηχανισμοί προσροφήσεως και 
απελευθερώσεως φαίνεται δτι έχουν τον αυτόν μηχανισμόν. 'Ως υ π ' αυτών 
απεδείχθη εκ της επιδράσεως της ασκούμενης υπό του α-αμινο-π-μεθοξυ-
φενυλμεθανο-σουλφονικοϋ οξέος επί τών δυο φαινομένων. 
Έ ν αντιθέσει προς δ,τι συμβαίνει δια τους ιούς τών βακτηρηδίων, ή 
έξοδος τών ζωικών ιών εκ τοϋ μολυνθέντος κυττάρου δεν χαρακτηρίζεται 
γενικώς εκ τών άξηοσημειώτων φαινομένων ατινα λαμβάνουν χώραν κατά 
εκριξιν τοϋ βακτηρηδίου την στιγμήν της απελευθερώσεως τών βακτηριοφά-
γων. Έ π ' ευκαιρία άναφέρωμεν δτι ή εισχώρησις τών φάγων εντός τών 
βακτηρηδίων δεν προσομοιάζει προς την τών ζωικών ιών. 
Τα κύτταρα υφίστανται εκφυλίσεις μετά τον πολλαπλασιασμόν και την 
άπελευθέρωσιν τοϋ ίου. Ό A c k e r m a n άπέδειξεν δτι τα κύτταρα της χο-
ριοαλλαντοειδοΰς μεμβράνης, μολυνθέντα δια τοΰ ίου της γρίππης, ανα­
πνέουν επ ' ολίγον μετά την άπελευθέρωσιν τοϋ ιοϋ. 'Έτεροι ιοί εξέρχονται 
τών εγκλείστων σωμάτων παραμένοντες ελεύθεροι εις το εσωτερικόν τοϋ 
κυττάρου. 
Μόνον εις μίαν τελικήν φάσιν ελευθερώνονται, ενίοτε δμαδικώς, δια 
ρήξεως αΰτοϋ τούτου τοϋ κυττάρου. Ε ν ί ο τ ε συμβαίνει ή έ'ξοδος μεμονωμέ­
νων μορίων νεοσχηματισθέντων εκ τών μολυνθέντων κυττάρων (εν κϋτταρον 
της χοριοαλλαντοειδοΰς μεμβράνης μολυνθείσης απελευθερώνει 600 - 2000 
λοιμογόνους μονάδας τοϋ ιοϋ της νόσου Newcas t le , 200 - 500 Λ. Μ. τοΰ 
ίοϋ Α της γρίππης, τα δε κύτταρα εμβρύου όρνιθος εις α καλλιεργείται ό 
Ιός της W . E . E . ελευθερώνουν 200 - 1000 A.M.). 
Μία ιδιαιτέρα μορφή απελευθερώσεως μερικών ιών αντιπροσωπεύεται 
από τάς ινώδεις μορφάς. Τοϋτο αποτελεί εν σημαντικόν πρόβλημα. Ό 
σεων τάς οποίας πλείστοι συγγραφείς συνέδεσαν στενώς μετά του πολλαπλασια­
σμού διαφόρων ίων είς κύτταρα καλλιεργούμενα In Vitro. 
'Επί της διαφοράς μεταξύ τών εγκλείστων σωματίων εξ ιών και τών εγκλεί­
στων έξ ερεθισμών μη Ιογενών άναφέρωμεν την Ιστοχημικήν συμπεριφοράν τών 
εγκλείστων σωμάτων εκ coi ίοΰ της ευλογιάς και τών εγκλείστων εκ Pb είς την 
χοριοαλλαντοειδή μεμβράνην τοΰ εμβρύου όρνιθος. 
Τα έγκλειστα σώματα είναι αρνητικά κατά Feulgen, κατά Pas θετικά και 
δίδουν θετικήν την ιστοχημικήν άντίδρασιν δια τον μόλυβδον. Πάντως πρέπει να 
9εωρη9ο0ν ώς ΐικαί συσσωρεύσεις. 
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William γράφει : «την παροΰσαν στιγμήν ή πλέον ενδιαφέρουσα και συζη­
τήσιμος αποψις της ηλεκτρονικής μικροσχοπήσεως ΰλικοΰ εμπεριέχοντος μό­
ρια ιών τής γρίππης αποτελείται εκ τής αποδείξεως μακρών ινωδών μορφών». 
Μετά τας πρώτας έρευνας τών Mosley και Wyckoff οΐτινες απέδειξαν 
ινώδεις μορφάς εις το ύπερφυγοκεντρημένον άλλαντοειδών υγρών εμβρύων 
όρνιθος μολυνθέντων δια P R 8, οι Weis και Lee απέδειξαν τήν παρουσίαν 
παρομοίων μορφών, εκ τής μερικής δε τούτων κατατμήσεως εξέφρασαν τήν 
άποψιν δτι θα ήτ° δυνατόν να προέρχονται τα σφαιρικά μόρια τών ιών. 
Πολυάριθμοι έτεροι έ'ρευναι, διευκολυνθ-εΐσαι δια τής απομονώσεως 
ινωδών στελεχών, έφώτισαν τάς διαφόρους απόψεις τοΰ προβλήματος. 
Έγένετο οΰτω άντιληπτον δτι τα ινώδη, προσφάτως άπομονωθέντα, 
κατέχουν εν μέρει τάς βιολογικός ιδιότητας τάς οποίας χαρακτηρίζουν τα 
σφαιρικά μόρια του ίοϋ τής γρίππης, δπως ή ορολογική συμπεριφορά, τα 
αίμοσυγκολλοΰντα χαρακτηριστικά και τάς ενζυματικάς ενεργείας. 'Όσον 
άφορα τήν λοιμογόνον ιδιότητα υποστηρίζεται δτι ενώ αί σφαιρικά! μορφαΐ 
αντιπροσωπεύουν τάς απλουστέρας λοιμογόνους μονάδας, αι ινώδεις τοιαΰται 
κατά μέγα μόνον μέρος κατέχουν το χαρακτηριστικον τοΰτο. 
Οι Ada, Perry και Abbot μελετώντες το στέλεχος A-Ryan, το οποίον 
έχει το χαρακτηριστικόν να αποτελείται κατά τύ πλείστον εξ ινωδών μορφών, 
ελαβον δυο στελέχη μετηλλαγμένα, εν αποκλειστικώς άποτελοΰμενον εκ σφαι­
ρικών μορίων, και το έτερον άποτελοΰμενον σχεδόν αποκλειστικώς εξ ινω­
δών μορφών. 
"Οσον άφορα τήν σΰνθεσιν τών ινωδών μορφών ό Burnet βέβαιοι δτι 
ή επιφάνεια του είναι πλησιεστέρα προς το ξενίζον κΰτταρον παρ
3
 δτι ή τών 
σφαιρικών μορίων. 
Κατά τους Chu, Dawson και Elford αι ινώδεις αΰται μορφαί είναι ή 
εκφρασις ενός αναπαραγωγικού σταδίου τοΰ ιοΰ. Ή δε ά'ποψις τοΰ Burnet 
δστις, ως ανωτέρω ανεφέρθη, εβεβαίωσεν τήν παρουσίαν, εις τα ινώδη, 
ουσιών ομοίων και συγγενών προς εκείνας τής επιφανείας τών δεκτικών 
κυττάρων, άνεπτΰχθη ετι περαιτέρω υπό τών Ada και Perry οΐτινες εξέ­
φρασαν τήν ύπόθεσιν δτι ή πυρηνοπρωτεΐνη τοΰ ιοΰ ευρίσκεται ενσωματω­
μένη εις το εσωτερικόν τών ινωδών, εκ τής εκρήξεως δε τούτων, προκαλού­
μενης εκ μιας συσσωρεύσεως R Ν Α, θα ήτο δυνατόν να λάβουν αρχήν τα 
σφαιρικά μόρια. Τοιοΰτος δύναται να είναι εις τρόπος απελευθερώσεως 
τοΰ ιοΰ. 
Εις μερικά ινώδη ευρέθη εις το άκρον εν στρογγυλόν σωματίδιον δνο-
μαζόμενον «σωματίδιον τοΰ Archetti» εις το όποιον, συμφώνως προς ορι­
σμένους, δυνατόν να περιέχεται ή πυρηνοπρωτεΐνη τοΰ ιοΰ. 
Ή εΐσχώρησις τοΰ ίου εις το εσωτερικόν τοΰ κυττάρου δεν συνοδεύε­
ται πάντοτε εκ τής απελευθερώσεως του εις το εξωτερικόν. Πράγματι είναι 
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δυνατόν ό ιός να παραμείνη εις το εσωτερικον τοΰ κυττάρου ως εν μόριον 
μη λοιμογόνον άρμονικώς ύπεισελθών εις τον μεταβολισμον καί εις το άνα-
παραγωγικον δυναμικον του ξενίζοντος κυττάρου εις τρόπον ώστε να μετα­
δίδεται υπ' αΰτοΰ εις τάς θυγατέρας γενεάς. Όρισμένοι ερεθισμοί, δμως, 
είναι εις θέσιν να προκαλέσουν τον μετασχηματισμόν των λανθανόντων ιών 
εις λοιμογόνους τοιούτους κατέχοντες άπαντα τα χαρακτηριστικά άτινα τους 
διακρίνουν. Το πρόβλημα τοΰτο θα ήδΰνατο να συνδεθή μετά της λισογενέ-
σεως καί τοΰ προφάγου καί θα ήδΰνατο να άναχθή καί εις τους ζωικούς 
ΐοΰς. 
Ol Ackerman καί Kurtz εμόλυναν κύτταρα Heia δια τοΰ ΐοΰ της πο-
πολιομυελίτιδος εις τα όποια δεν ενεφανίσθη ουδεμία κυτταροπαθολογική 
άλλοίωσις χάρις εις την παρουσίαν εις το υπόστρωμα, ενός όρου ειδικού 
προς το χρησιμοποιηθέν ιικόν στέλεχος. Ό Margan άπέδειξεν το αυτό καί 
δια τον ιόν της ψυττακώσεως καλλιεργηθέντος εις κύτταρα L καί διεπίστω-
σεν δτι ΰπεισήρχοντο τροφικοί παράγοντες των κυττάρων, ό δε ιός μετεδί-
δετο εις τάς κυτταρικάς γενεάς. 
Ό Lepine αναφέρει δτι ή μετάδωσις οιουδήποτε ίοΰ δύναται να συν-
τεθή εις δυο βασικούς κύκλους, οι όποιοι, συμφώνως καί προς τον Gross, 
ονομάζονται : οριζόντιος κύκλος καί κάθετος κύκλος. Ό 1ος κύκλος είναι ή 
μόλυνσις εκ των εξω κατά την οποίαν εις εν κΰκλον ενδοκυτταρικής ανα­
πτύξεως τοΰ ΐοΰ δύνανται να επακολουθήσουν έτεροι, δι
3
 εσωτερικής μολύν­
σεως, μετά διαδόσεως ταύτης εις τα υγειά κύτταρα. Ένώ εις τον κάθετον 
κΰκλον, είναι δυνατόν να εισχώρηση εκ των σωματικών κυττάρων εις τα 
γεννητικά κύτταρα και να εντοπισθή εκεί εις λανθάνουσαν κατάστασιν με­
ταδιδόμενος ώς έχει εις το έ'μβρυον και παραμένον εις την κατάστασιν αυ­
τήν επί διαφόρους κυτταρικός γεννεας μέχρις δτου παρέμβει ό επαγάγων 
ερεθυσμός δυνατός να τον μετασχηματίση εις δρώντα καί λοιμογόνον ιόν. 
e 0 δεύτερος κύκλος ανταποκρίνεται προς τήν αυτογενή νόσον. 
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΩΝ 
Ή πρώτη περίπτωσις, κατά τήν οποίαν ανεφέρθη νόσος ιογενοΰς αι­
τιολογίας, είναι ή παρωτϊτις περιγραφθείσα υπό τοΰ "Ιπποκράτους ό όποιος 
φυσικά δεν εγνώριζεν τήν αίτιολογικήν φύσιν της. 
Δεν υπάρχουν βακτηρίδια ή ιοί άπολιθομένοι δπως επίσης δεν υπάρχει 
ιός δστις δύναται να παραγάγη αλλοιώσεις οστών άναγνωριζομένας εις τα 
απολιθώματα. 
e 0 ιός τοΰ έρπητος Simplex καί δ ιός Β τών πιθήκων επέζησαν από 
της ημέρας καθ' ην αμφότεροι οι ξενισταί είχον εν κοινον στέλεχος προε­
λεύσεως, πιθανώς εις τήν δλιγοζωϊκήν περίοδον. 
'Ανεφέρθη αποψις συμφώνως προς τήν οποίαν οι ιοί είναι επιζήσαντα 
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υπολείμματα προκυτταρικοΰ τίνος σταδίου εμφανισθέντος είς την πλέον 
πρώτην φάσιν της οργανικής εξελίξεως. "Απαντες οι βιολόγοι, δμως είναι 
σύμφωνοι ύποστηρίζοντες δτι τοΰτο δεν είναι δυνατόν, εκ του δτι δεν υπάρ­
χει ουδέν δεδόμενον δια τους ιούς εκ τοΰ οποίου να δΰναταί τις να ύποθέση 
μίαν πραγματικήν ικανότητα επιζήσεοος εις βάρος απλών χημικών ουσιών. 
Κατά τον Burnet δυο είναι αι σύγχρονοι υποθέσεις επί της εξελίξεως 
τών ιών, άμφότεραι βασιζόμεναι επί της αποκλειστικής ανάγκης τών ιών 
να αναπτύσσονται εντός τοΰ κυττάρου. Ή πρώτη δύναται ως εξής να δια-
τυπωθή : ή καταγωγή τους προέρχεται εκ μιας εκφυλισμένης εξελίξεως πα­
θογόνων μικροοργανισμών, μεγαλυτέρων διαστάσεων, ως είναι τα βακτηρί­
δια και τα πρωτόζωα. Ή δευτέρα είναι δτι δλοι, ή ώρισμένοι ίοί-νοσολο-
γικοί παράγοντες τών ζώων προέρχονται εξ εκείνων τα όποια εις την αρχήν 
άπετέλουν τμήματα κυττάρου. 
"Από απόψεως νοσολογικής όντότητος επι τοΰ άνθρωπου ή εξέλιξις τών 
ιών με την πάροδον τοΰ χρόνου δεν λαμβάνει ίδιαιτέραν σπουδαιότητα. 
Εκείνο το οποίον ενδιαφέρει εΐναι αι πλέον ταχείς αλλοιώσεις εις την φΰ-
σιν τοΰ ίοΰ δια τών οποίων εκδηλώνονται νέαι άσθένειαι ή αι ήδη γνωσταί 
λαμβάνουν διαφορετικός όψεις. Ή λοιμώδης νόσος αλλάζει συνεχώς φΰσιν. 
Πολλαι τών αλλοιώσεων τούτων είναι κυρίως προελεύσεως περιβάλλοντος, 
άλλα σχεδόν δλαι έχουν σχέσιν προς άλλοίωσίν τίνα εις τον χαρακτήρα 
τοΰ ίοΰ. 
Ή λοιμώδης νόσος δεν είναι ει μή μόνον μία εμφανής έκδήλωσις τών 
αδιόρατων πολύπλοκων μηχανισμών δια τών οποίων οι μικροοργανισμοί 
επιζοΰν. 
Έάν λάβωμεν είς οιανδήποτε στιγμήν, οιονδήποτε ιόν, τον άνευρίσκο-
μεν υπό μορφήν ενός πλήθους ίικών μορίων, εκ τών οποίων ώρισμένα ευ­
ρίσκονται εις διάφορα σημεία είς το εσωτερικόν ή έξωτερικόν τών ζώντων 
κυττάρων, ά'λλα δε πολλαπλασιάζονται είς δεκτικά κύτταρα προκαλοΰντα 
ενίοτε νόσους, συχνάκις δμως άνευ προκλήσεως ούδενός συμπτώματος. 
Ή μεταλλαγή εντός τοΰ ίικοΰ πληθυσμοΰ, δστις πολλαπλασιάζεται δια­
πιστούται άδιακόπως καΐ λαμβάνει χώρα μία αυστηρά επιλλογή. "Οταν εν 
παθογόνον μετηλλαγμένον ευρίσκει έ'να ξενιστήν άνευ ανοσίας, διαπιστούται 
μία απότομος αΰξησις είς τον πληθυσμόν τών ιών. 
Υφίστανται, δμως, άλλαι τόσαι πιθανότητες να παρουσιασθώσι περι­
στάσεις αΐτινες δύνανται να καταστρέψουν άπαντα τα στοιχεία άτινα άπο-
τελοΰν το είδος τών ιών, εκτός ενός ελαχίστου ποσοστοΰ. Θα ήδΰνατο να 
λεχθή δτι νέαι άσθένειαι εξ ιών άναπηδοΰν σχεδόν πάντοτε δια τής εκδηλώ­
σεως μιας μεταλλαγής ίοΰ τίνος πάντοτε παρόντος είς ξενιστάς, ανθρώπους ή 
ζώα, απροσβλήτους παρά τήν παρουσίαν του. 
Οι ιοί Coxsakie προκαλοΰν διαφόρους νοσολογικός οντότητας ήτοι 
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μυαλγίας, κυνάγχας, μυοκαρδίτιδας, παραλύσεις τΰπου πολυομελίτιδος κλ.π. 
Έ α ν ύποθέσωμεν δτι έ'χωμεν κλινικήν συμπτωματολογίαν άνάλογον της πο-
λιομυελίτιδος, δυνατόν να συνηπάρχη είς την γενετικήν «πληροφορίαν» τών 
Ιών τούτων ή ικανότης να προκολοΰν ετέραν νοσολογικήν οντότητα υπό 
λανθάνουσαν μορφήν. 
Έ α ν ύποθέσωμεν (Burnet) δτι ή λανθάνουσα ταΰτη ίδιότης τών ιών 
Coxsackie εις το να προσβάλουν τους μΰς ηΰξάνετο σημαντικώς ώς προς 
έ'να ώρισμένον μετηλλαγμένον χαρακτήρα και δτι α! περιστάσεις τους επέ-
τρεπον να διαδίδονται ελευθέρως, τότε θα ήδΰνατο να πρόκυψη εις νέος 
τΰπος επιδημίας δστις θ-α ήδΰνατο να προκαλέση τον θάνατον αρκετών ατό­
μων μετά συμπτωμάτων οξείας κατερρίψεως οι άνθρωποι δέ, θα άκινητο-
ποιοΰντο υπό οξείας μυαλγίας. 
Υπάρχουν εξ άλλου πιθανότητες ώστε καλοήθεις μολύνσεις πτηνών ή 
άλλων ζώων να δυνηθούν να μεταδοθούν εις τον ανθρωπον, ιδίως εάν συγ­
χρόνως παρουσιάζονται κατάλληλοι μεταλλαγείς. 
Δια να γεννηθή μία νέα παραλλαγή ήτις θα δυνηθή να δώση μίαν νέαν 
έπιδημίαν είναι αναγκαίος είς σπανιώτατος συνδυασμός μεταλλαγών, εκτός 
συνθηκών περιβάλλοντος ιδιαιτέρως ευνοϊκών. 
Οι ιοί, κατά τήν διάρκειαν μιας επιδημίας φθάνουν έναν αριθμόν ατο­
μικών συστατικών ΙΟ16, δ χρόνος αναπαραγωγής είναι ελάχιστοι ώραι και 
είναι ευκόλως καταληπτον δτι είναι δυνατόν να λάβουν χώραν οι πλέον απί­
θανοι συνδυασμοί περιστάσεων. 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΩΝ 
"Οταν ό ιός εισχωρεί είς το κΰτταρον δύναται να λεχθή δτι λαμβάνει 
χώραν ή σύγχρονος δρασις δυο γενετικών συστημάτων : το εν ανήκει είς τον 
ιόν, το έτερον εις το κΰτταρον. 
£
Ως ανωτέρω ανεφέρθη, δταν ό ιός είσχωρίσει εντός τοΰ κυττάρου πα­
ρέρχεται χρονικόν διάστημα κατά το όποιον οΰτος δεν δΰναται να άποκα-
λυφθή (φάσις εκλΰψεως). Πιθανώς να απελευθερώνεται το πυρηνικόν οξΰ 
τοΰ ίοΰ και τοΰτο να παρεμβαίνη είς το κυτταρικον γε,νετικόν σΰστημα προ-
καλοΰν τον σχηματισμον νέων ίικών μορίων. Ή ανασταλτική δράσις τής ρι-
βονουκλεάσης επί τοΰ ίοΰ τής γρίππης, ή άπομόνωσις τοΰ λοιμογόνου 
πυρηνικοΰ οξέος κυττάρων μολυνθέντων δια τοΰ ίοΰ τής μηνιγκοεγκεφαλί-
τιδος τών ίπποειδών άνατολικοΰ τΰπου, ή έγκεφαλίτις τής κοιλάδος Murray 
είναι περιπτώσεις ενδιαφέρουσαι εκ τής απόψεως ταύτης. 
Είναι δυνατόν εν κΰτταρον να μολυνθή δια δυο συγγενών ιών, οΐτινες 
δμως διαφέρουν ώς προς μερικά χαρακτηριστικά και να ληφθή εν συνεχεία 
μία σειρά ίικών μορίων μετά χαρακτήρων ανηκόντων είς τον έ'να ή είς τον 
έτερον ιόν. 
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Δύναται να θεωρηθή ώς σύγχρονος γενετική δράσις το προκύπτον, άνα-
μιγνΰοντες άδρανοποιηθέντα ιόν μετά ιικών συστατικών, οπότε προκαλείται 
επαναενεργοποίησις τοΰ ϊοϋ. 
Εις εξ ημών (Carcia Gancedo) άνεκάλυψεν μίαν φυσικήν ενεργοποίη-
σιν τοΰ ιοΰ της ευλογιάς, ήτις εμφανίζεται αμέσως μετά την άπελευθέρωσίν 
του εκ τών υπ' αΰτοΰ προσβεβλημένων κυττάρων Heia. 
Έάν λάβωμεν το ύγρόν της υπό τοΰ ΐοϋ μεμολυσμένης καλλιέργειας, 
δστις φυσικώς απελευθέρωση δια κυτταρικής λύσεως, και το όποιον περιέ­
χει πρωτεΐνας οροΰ και κυτταρικά συστατικά, εάν δε ύποθέσωμεν οτι ευρί­
σκονται επίσης ατελείς ιοί, προϊοι και οίοι αδρανοποιηθέντες εκ της θερμο­
κρασίας της καλλιέργειας και το τοποθετήσωμεν εις θερμοκρασίαν 4° C, ήτις 
καταβιβάζει την φυσικήν εξουδετέρωσιν τοϋ ίοΰ ήτις θα συνεκάλυπτεν την 
μικράν εξουδετέρωσιν τήν προκαλουμένην εκ της μικράς ται^της θερμοκρα­
σίας, παρατηροϋμεν δτι ο τίτλος εις το υπό εξέτασιν ύγρόν μετά 6 ώρας εις 
τους 4° C είναι ολίγον ανώτερος τοΰ αμέσως προηγουμένως ύπολογισθέντος. 
Ή αΰξησις αυτή τοΰ τίτλου χάνεται εντός ολίγων ημερών εις τους 4° C δια 
προοδευτικής εξουδετερώσεως. 
"Ινα μελετήση τις τα γενετικά φαινόμενα οφείλει να απομόνωση καθα-
ρας αποικίας τοΰ ιοΰ προς τον σκοπόν δπως εργασθή μετά μορίων δσον το 
δυνατόν ταυτοσήμων. Έ ν συνεχεία δε να λάβη, δι' απομονώσεως, αποικίας 
δια διαφόρων «Markers*. Τα βιολογικά «Markers» είναι οι σταθεροί με­
ταδιδόμενοι εκείνοι χαρακτήρες, οΐτινες διαφοροποιούν απολύτως εν στέλε­
χος ιοΰ εκ τίνος άλλου. Δυνάμεθα να έ'χωμεν μορφολογικά «Markers», επί 
παραδείγματι στελέχη ινώδους ιοΰ ώς και στελέχη σφαιρικά. Σωματικά 
«Markers» είναι τα εξαρτώμενα εκ της επιφανείας τών λοιμογόνων μορίων, 
ώς επί παραδείγματι εξ ορολογικών μετατροπών. 'Αναπαραγωγικά «Mar­
kers» είναι ή ικανότης να πολλαπλασιάζωνται εις έναν όρισμένον ΐστον κα ι 
να προκαλοΰν είδικάς αλλοιώσεις ώς αποτέλεσμα τοΰ πολλαπλασιασμοΰ τοΰ 
ιοΰ. "Ετερα «Markers» είναι ή ειδική τοξικότης δια τής οποίας άπελευθε-
ροΰνται τα ειδικά διαλυτά αντίγονα. 
Μέχρις στιγμής έχουν ευρεθεί διάφοροι τΰποι γενετικής συγχρόνου 
δράσεως. Είναι οι επανασυνδυασμοί, ή φαινοτυπική μ,Ιξις, ή ετεροζΰγωσις 
και ή επαναδιανομή παθογονίας. 
Έπανασυνδυασμος λαμβάνεται δταν άρχίζοντες εκ δυο ή πλειόνων στε­
λεχών τοΰ αΰτοΰ ιοΰ, άλλα μετά διαφόρων γενετικών χαρακτηριστικών, 
προκύπτει έτερον στέλεχος μετά γενετικών χαρακτηριστικών προερχομένων 
εκ τών γονέων. 
Ή ετεροζΰγωσις συνίσταται εις τον σχηματισμόν ετεροζυγωτών. Ταΰτα 
είναι ίικά μόρια ατινα δύνανται να προέλθουν εκ μιας ή πλειόνων ίικών 
αποικιών μετά διαφόρων γενετικών χαρακτηριστικών. 
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Αΐ φαινοτυπικαί μίξεις παρουσιάζουν ιικά μόρια προερχόμενα εκ διπλής 
μολύνσεως εις την άλλαντοειδή κοιλότητα δια δυο στελεχών του ιοΰ της 
γρίππης δρολογικώς διαφόρων. Τα μόρια ταΰτα, ά'τινα ευρίσκονται εις το 
ύγρόν τοΰ άλλαντοειδοΰς, έχουν την ιδιότητα της διπλής εξουδετερώσεως 
της αίμοσυγκολλητίνης. Τοΰτο φαίνεται να δεικνΰη την ΰπαρξιν εις τα μό­
ρια ταΰτα, ενός μωσαϊκού των δυο αντιγόνων των πατρικών κυττάρων. 
Έπαναδιανομή της παθογονίας λαμβάνει χώραν δταν μίγνυνται στε­
λέχη παθογόνα και μη, προκύπτουσα οΰτως μετατροπή της παθογονίας εις 
το διαφορετικόν όρολογικώς στέλεχος ήτις δμως επειδή είναι ασθενεστέρα 
είναι και πλέον ασταθής της εις τα πατρικά τοιαύτα. 
Οι Berry καΐ Dedrick επέτυχον τον μετασχηματισμόν τοΰ ιοΰ τοΰ 
ϊνώματος τοΰ Shope εις ιόν τοΰ μυξώματος. Ό ιός τοΰ μυξώματος αδρα­
νοποίηση δια της θερμάνσεως και εν συνεχεία άνεμίχθη μετά τοΰ ιοΰ τοΰ 
ινώματος. Ένοφθαλμίζοντες κατόπιν κονίκλους δια τοΰ ιικοΰ τούτου μίγ­
ματος έ'λαβον μυξωματοειδεις αλλοιώσεις. Ό μετασχηματισμός δεν ελήφθη 
εις ώα άλλα μόνον εις καλλιέργειαν ιστών. Το φαινόμενον τοΰτο ελαβεν τα 
ονόματα τών δυο προαναφερθέντων συγγραφέων. 
"Ετερον σπουδαιότατον πείραμα είναι το τοΰ Burnet. Ό συγγραφεύς 
οΰτος χρησιμοποιών δυο στελέχη ιοΰ της γρίππης τα «Mel» και «Wse», 
ατινα διαφέρουν μεταξύ των κατά εξ χαρακτήρας (ορολογικούς, παθογόνον 
ισχύν δια τον μΰν, δυνατότητα να παράγη αιμορραγίας εις το εμβρυον όρ­
νιθος, ευαισθησία εις διαφόρους ουσίας, κ.λ.π.). 
Δια τών κεφαλαίων ψηφίων ABCDBF δεικνΰονται οι χαρακτήρες τοΰ 
Ιου στελέχους, δια μικρών ψηφίων abcdef οι τοιαΰτοι τοΰ 2ου στελέ­
χους. Τα δυο στελέχη ενοφθαλμίσδ-ησαν συγχρόνως εις το εμβρυον όρνιθος. 
Εις το τέλος τοΰ κύκλου αναπαραγωγής άπεμονοΰντο εκ τοΰ εμβρύου, συγ­
χρόνως προς τα αρχικά στελέχη, δυο νέα στελέχη ιών συμφώνως προς το 
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Vil Ο UM AL: 
M AZI NE: 
W A V A C: 
Για τήν Κοκκιδίαση. 
Γιά τόν Καννιβαλισμό. 
Μοναδικό γιά τη Χρονιά 'Ανα­
πνευστική νόσο ( Α ΐ ρ - Σ ά κ ) . 
Βιταμινοϋχο-άντιβιοτικό παρα­
σκεύασμα (Φόρμουλα) τονωτι­
κοί ορεκτικοί θεραπευτικό. 
Γιά τό φύραμα. 'Ορεκτικό, δυ­
ναμωτικό, καταπραϋντικό τοϋ 
πεπτικού συστήματος. 
Μοναδικό γιά τή Μολυσματική 
Κέρυζα (Κρυολογήματα). 
Μοναδικό γιά ολα τά εσωτερι­
κά παράσιτα. (Σκουλήκια, σκου­
ληκάκια των τυφλών εντέρων, 
ταινίες). 
'Υγρά πιπεραζίνη, γιά τά κοινά 
σκουλήκια. 
Τά πιό εύχρηστα, πρακτικά και 
αποτελεσματικά εμβόλια ψευ-
δοπανώλους. Λιαλυτά στο πόσιμο νερό. Μεγάλης διαρκείας και γιά 
οποιαδήποτε ηλικία. 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: Γ. Μ . Π Α Π Π Λ Σ & Υ Ι Ο Ι O.E. Α Θ Η Ν Α Ι : ΕΡΜΟΥ 124 - ΤΗΛ. 532.528 
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(Εις χαρτόσακκονς σφραγισμένους των 35 χγ. με ετικετ-
τες άναγράφουσες οδηγίες χρήσεως και πλήρη ανάλυση). 
• 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Α Θ Α Ν . Ζ. Τ Ζ Ο Α Ι Α Κ Ο Ζ 
Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ο Σ - Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ ; ΑΘΗΝΑΙ, ΕΡΜΟΥ 124 - ΤΗΛ. 532.528 
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Τα δυο νέα στελέχη του ίου της γρίππης παρουσίαζον χαρακτηριστικά 
αμφοτέρων των αρχικών στελεχών. Το πείραμα τοΰτο τοΰ Burnet, ανεξαρ­
τήτως της θεωρητικής του εξηγήσεως, παρουσιάζει τεράστιον ενδιαφέρον 
και πιθανώς λαμβάνει υπ" όψιν τάς συχνοτάτας μεταλλαγάς αΐτινες παρα­
τηρούνται εις τους ιούς της γρίππης, δίδον τοιουτοτρόπως μιαν δυνατήν 
έξήγησιν εις πολλά πρακτικά προβλήματα. 
Μέδοδοι απομονώσεως και καλλιέργειας των ίων 
Δεδομένου δτι οι ιοί δεν πολλαπλασιάζονται εκτός τών ζώντων κυττά­
ρων δέον όπως ή καλλιέργεια των λαμβάνει χώραν απαραιτήτως εις ζώντας 
οργανισμούς. Οι οργανισμοί οΰτοι δύνανται να είναι ζώα, ώα και καλλιέρ-
γειαι κυττάρων in vitro. 
Οι πλείστοι τών ιών δύνανται να καλλιεργηθοΰν εις ζώα. Παρίστατα
ι 
ανάγκη όμως να ευρέθη δ κατάλληλος δι3 έ'καστον ιόν ξενιστής και συγχρό­
νως ό ζωικός ιστός προς τον όποιον ό ιός έχει συγγένεια. Έ ν άλλοις λόγοις 
δέον δπως εκλέξωμεν το εύαίσθητον ζώον και την κατάλληλον όδόν ενο­
φθαλμισμού. 
Τα ζώα ά'τινα χρησιμοποιούνται περισσότερον είναι : ό λευκός μυς, τα 
ινδικά χοιρίδια, τα Hamster, οί κόνικλοι, οι νεοσσοί, οι πίθηκοι, ή ίκτίς, 
οι επίμεις, κ. λ. π. 
Αϊ συνηθέστεροι οδοί τοϋ ενοφθαλμισμού είναι : ύποδόρειος, ενδοδερ­
μική, ενδοπεριτοναϊκή, ένδοεγκεφαλική, ενδοφλέβειος, ενδοτραχειακή, ένδο-
ρινική κ.λ.π. 
Ενέχει σπουδαιότητα και ή ηλικία τών ζώων. Υπάρχουν επί παρα­
δείγματι, ιοί οϊτινες πολλαπλασιάζονται μόνον εις νεογνά (ιός Coxsackie). 
Εις τα ζώα, αί εκ τοΰ ιοΰ συνέπειαι εκδηλοΰνται διαφοροτρόπως δια 
μιας νόσου μετά τυπικής συμπτωματολογίας, επακολουθουμένης ή ουχί δια 
θανάτου, παραγωγής ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων και παραγωγής αντι­
σωμάτων. 
Κατά τον Burnet τα υπό τοΰ ιοΰ προκαλούμενα συμπτώματα εξαρ­
τώνται εκ τών ορισμένων κυτταρικών ομάδων, επιδεκτικών εις τήν προσ-
βολήν ή εκ τών τοιούτων ά'τινας δύναται να φθάση ό ιός. 
Δύνανται να προσβληθοΰν τα νευρικά κύτταρα, εάν δε προσβληθούν 
τα κύτταρα τοΰ αναπνευστικού συστήματος ή συμπτωματολογία θα εινα1 
διαφορετική. 
Εις πολλάς περιπτώσεις ό ιός είναι ανιχνεύσιμος εκ τοΰ πρώτου ενο-
φθαλμισμοΰ, ενώ αλλάς φοράς πρέπει να γίνουν πολλαί τυφλαί δίοδοι δια 
μέσου ορισμένου άριθμοΰ ζώων, προς τον σκοπόν δπως απόκτηση μίαν 
προσαρμογήν και ένα εμπλουτισμον της ποσότητος τοΰ ιοΰ. 
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Κυτταροποθογονική ενέργεια τοϋ ίου Echo 9 
Νεφρικά κύτταρα πιθήκου Rhesus. (Α. Felici) 
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Άπομόνωσις και καλλιέργεια των Ιών εις ώα δρνιοος 
Ή τεχνική αΰτη έδωσε μεγάλην προώθησιν εις την μελέτην των ιών 
διότι το ερβρυον όρνιθος εις διάφορα στάδια αναπτύξεως καί δια διαφόρων 
οδών ενοφθαλμισμού είναι εύαίσθητον εις μεγάλον αριθμόν ιών. Συγχρό­
νως είναι άπηλλαγμένον βακτηριακών μολύνσεων, πράγμα το όποιον δυνα­
τόν να συμβή και συμβαίνει εις τα ζώα, αϊτινες καλύπτουν καί εις πολλάς 
περιπτώσεις παρεμβάλλουν τα αποτελέσματα του ιοΰ τον όποιον ενοφθαλ-
μίζομεν. 
Συνήθως χρησιμοποιούνται ώα όρνιθος διότι προμηθεύονται ευκόλως, 
δύνανται δμως να χρησιμοποιηθούν καί ώα άλλων ειδών. 
Τα ωά επωάζονται προ τοΰ ενοφθαλμισμού εις θερμοκρασίαν 38° - 39° 
C, μετά δε τον ενοφθαλμισμόν ή θερμοκρασία δέον να κατέρχεται εις 37° -
35° C δια να ελαττωθή ή ζωτηκότης του εμβρύου και να κατασταθη τοιου­
τοτρόπως πλέον εύαίσθητον εις τον ιόν. 
Τα έμβρυα δύνανται να ενοφθαλμισθοΰν γενικώς από της 5ης εως της 
14ης ημέρας επωάσεως, δια τον λόγον δτι είναι τοσούτον πλέον ευαίσθητα 
είς την μόλυνσιν δια του ίοϋ δσον ενωρίτερον ενοφθαλμίζονται. 
Δέον να εύρίσκομεν τον πλέον κατάλληλον ίστόν τοΰ εμβρύου δστις να 
είναι εκλεκτικός προς τον ιόν τον όποιον θα χρησιμοποιοΰμεν. Δια τον αυ­
τόν λόγον δέον δπως εκλέξωμεν την καταλληλοτέραν όδόν. 
Τό μεμολυσμένον ύλικόν δΰναται να έγχυθη είς τήν άμνιοτικήν κοιλό­
τητα, εις τον λεκιθικόν σάκκον, είς τήν χοριοαλλαντοειδή μεμβράνην καί είς 
τό έ'μβρυον. Είς τό εμβρυον ή έ'γχυσις δΰναται να γίνη ένδοεγκεφαλικώς, 
ένδομυϊκώς καί ενδοφλεβείως. Είς τα έμβρυα τών 12 καί 14 ημερών ή μό-
λυνσις δΰναται να επεκταθή εκ τοΰ άμνιοτικοΰ είς τό έσωτερικόν της τρα­
χείας, πράγμα λίαν ενδιαφέρον δια τήν καλλιέργειαν τών αναπνευστικών ιών. 
Ή δράσις τοΰ ίοΰ επί τοΰ ώοΰ δΰναται να είναι πολύ διαφορετική : 
τό εμβρυον δυνατόν να άποθάνη ή να επιζήση. 
Δΰναται να παρουσίαση τυπικός άλλοκόσεις επί της χοριοαλλαντοειδοΰς 
μεμβράνης, ώς συμβαίνει δια της μολΰνσεως εκ τοΰ ίοΰ της ευλογιάς καί 
τοΰ ίοΰ τοΰ έρπητος Simplex, ή δυνατόν να έ'χωμεν άπελευθέρωσιν ίικών 
μορίων είς τό άμνιοτικόν καί άλλαντοειδές ύγρόν, καταδεικνυόμενον μικρο­
σκοπικούς ή όρολογικώς, σχηματισμόν αίμοσυγκολλητίνων και αντιγόνων 
(ίοί γρίππης). 
Οι ιοί Celo είναι παρόντες υπό λανθάνουσαν μορφήν εις τα έμβρυο-
φόρα ώα καί ό μετασχηματισμός των εϊς τό ένεργόν στάδιον έπεται της 
εγχύσεως παθολογικοΰ ΰλικοΰ εμπεριέχοντος αντιβιοτικά. Αι άπομονωθεΐ-
σαι φυλαί άσκοΰν θανατηφόρον δράσιν επί τοΰ εμβρύου όρνιθος προκαλοΰν-
τες, παρομοίως προς τον ιόν της λοιμώδους βρογχίτιδος, φαινόμενα νάνι-
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σμοΰ. Είναι άπηλλαγμένα παθογόνου δυνάμεως προς την όρνιθα κ.λ.π. Συ­
νεπώς δέον όπως λαμβάνωμεν πάντοτε υπ' όψιν τον παράγοντα λανθάνον­
τος ιοΰ εις το εμβρυον της δρνιθος (Cilli). 
Καλλιέργεια Ιστών 
eO Harrison, το 1909, επέτυχεν να καλλιεργήση ιστούς προερχομένους 
εκ ζώων και κατόρθωσεν να διατήρηση ζώντα τα κύτταρα επ! μίαν χρονι-
κήν περιοδον. 
Ό Parker και συν., το 1925, εκαλλιέργησαν τον ιόν της ευλογιάς κατά 
τον τΰπον αυτόν της ιστοκαλλιέργειας. Ή μορφή αΰτη καλλιέργειας δεν ήτο 
εύκολος να συντελεστή και είχεν πολλά μειονεκτήματα. 
Το 1949, δια τής εφαρμογής υπό τοΰ Enders και συν. νέων τεχνικών 
καλλιέργειας, επετεύχθη ή καλλιέργεια κυττάρων προερχομένων εκ διαφό­
ρων ιστών ληφθέντων δια χωνεΰσεως τοΰ διακυτταρικοΰ ύλικοϋ και τα 
οποία άνεπτήσοντο εις ΰγρόν θρεπτικόν υπόστρωμα και εντός ύαλίνων φια­
λών ή σωλήνων, σχηματίζοντα οΰτως εν μονοστρωματικον ταπήτιον. 
Ή ιολογία, χάρις εις την άνακάλυψιν αυτήν, επετέλεσεν κατά τα τε­
λευταία ετη μεγάλα βήματα εις την μελέτην των ιών. Αι καλλιέργειαι τών 
ιστών εξ άλλου επέτρεψαν να άπομονωθή, να τυποποιηθή, να καθορισθή 
και να μελετηθή ή βιολογία τών ιών. Επέτρεψαν τήν παραγωγήν ειδικών 
εμβολίων, ως το τοΰ Salk δια άνδρανοποιηθέντος Ίοΰ και το τοϋ Sabbin 
δια ιοΰ εξησθενημένου. 
Άκολουθοΰντες τήν τεχνικήν ταΰτην, ήτις ήδη έχει τροποποιηθή, είναι 
δυνατόν να καλλιεργηθοΰν κύτταρα προερχόμενα εξ οιουδήποτε Ίστοΰ, οιου­
δήποτε οργάνου και οιουδήποτε ζώου (αμνιος ανθρώπου, νεφρόν πιθήκου, 
νεφρόν κονίκλου, νεφρόν χοίρου, νεφρόν βοός κ.λ.π.) 
Είναι δυσκολώτερον να ληφθή μία συνεχή κυτταρική γραμμή, δηλαδή 
εν στέλεχος κυττάρων να πολλαπλασιάζεται επ
3
 άπειρον, δίδοντες φυσικά 
εις αυτά όλους τους μεταβολιτάς δια τάς άνάγκας των. Έλήφθηαν κυττα­
ρικά! γραμμαι προερχόμεναι εξ οργάνων ανθρώπου, ζώων, φυσιολογικών 
ιστών και νεοπλαστικών τοιούτων, ώς επι παραδείγματι στελέχη κυττάρων 
Heia προερχόμενα εξ ανθρωπίνου καρκινώματος τοΰ τραχήλου τής μήτρας, 
KB στοματικόν καρκίνωμα άνθρωπου, κ.λ.π. "Ομως αΐ φυσιολογικά! κυτ­
ταρικά! γράμμα! άποκτοΰν καρκινικά χαρακτηριστικά κα! εις πολλάς περι­
πτώσεις δέον δπως πειραματιζώμεθα επι πρωτογενών κυττάρων, ώς επ! πα­
ραδείγματι κατά τήν παραγωγήν τών εμβολίων. 
"Εκαστος τΰπος ιστοκαλλιέργειας είναι ευαίσθητος εις ώρισμένους τύ­
πους Ιών. Δι' δ δέον να γνωρίζωμεν το ιικόν φάσμα εκάστης καλλιέργειας. 
Τα κύτταρα δύνανται να απομονωθούν κυρίως δια θρυψ'ΐνικής χωνεΰ­
σεως, δια βερσενίου κ.λ.π. Καλλιεργούνται εις υάλινους φιάλας κα! διαβρέ-
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FARMICETINÀ Pommade F μετά άντιϊσταμινικοΰ. 
Έκαστη δόσις" περιέχει Cloramfenicolo 150 mg., 4,4 diaminodiphe-
nylsulfone 300 mg,. Farganbase (Promethazine) 100 mg,, εκδοχον 
(huise d'olive et onguent de cétacés). Qs. 
'Ενδείξεις 
Μαστίτιδες οιασδήποτε μορφής, ιδιαιτέρως εάν αΰται ανθίστανται εις 
την θ-εραπείαν δια κοινών αντιβιοτικών και χημειοθ-εραπευτικών. 
Συσκευασία 
Κυτία τών 4 δόσεων (4 σύριγγες εκ πολυαιθυλενίου, προγεμισμέναι, λίαν 
πρακτικαί, εύκολου χρήσεως). Κυτία τών 20 δόσεων. 
TRIMICINÀ Pommade F μετά άντιϊσταμινικοΰ. 
Έκαστη δόσις περιέχει : Penicilline G Sodique 100.000 u .I . Penicil­
line G. Procaïnée. 100.000 u.I . Sulfate dé Dihydrostreptomycine 
100 mg., Farganbase . (Promethazine) 100 mg., εκδοχον Q.S.P. Sg. 
'Ενδείξεις 
Εις δλας τάς οξείας και χρονιάς μαστίτιδας τάς δφειλομένας εις μικρό­
βια θετικά καΐ αρνητικά κατά Gram, ιδία εάν αΰται ανθίστανται εις 
την κοινήν θ·εραπείαν δια μεμονωμένων αντιβιοτικών. 
Συσκευασία 
Κυτία τών 4 δόσεων, κυτία τών 20 δόσεων. 
Γενική 'Αντιπροσωπεία δια τήν Ελλάδα : 
Ν Ι Τ Ρ Ο Μ Ε Τ Α Λ Α. Ε. 
ΟΘΩΝΟΣ 10 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 232-871,233-479 * 
Δια τήν Μακεδονίανι Θράκην καΐ Ανατ. Θεσσαλίαν : 
Φ. Κ Α Σ Τ Ρ Ο 
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 14-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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PROVIM 
ΠΡΟΒΙΜΙ 
«Ή Βάσις δια την παρασκευήν οιουδήποτε φυράματος» 
ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΙΕΘΝΟΥΖ 
ΖΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΖ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
BONDA'S NEEVOEDERFABRIEK "PROVIMI, ,N.V. 
ΕΔΡΑ: ROTTERDAM-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ: Όλλανδίαν, Ίταλίαν, Έλβετίαν, Γαλλίαν/ Ίσπανίαν, Πορτογαλίαν» 
Βέλγιον, ΆγγλΙαν/ Μεξικόνι Βραζιλίαν, Άργεντινήν, 'Ιαπωνία, καί Αυστρία. 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣ: Ισραήλ, Κύττρον, Αίβανον, Μαρόκον, καί 'Ελλάδα. 
Tò "PROVIMI,, αποτελείται από Ίχθ-υάλευρα Νορβηγίας, Κρεατάλευρα 
'Αργεντινής Γαλατάλευρα, σηκοτάλευρα, βιταμίνες Ιχνοστοιχεία, αντιβιοτικά, 
κοκκιδιοστατικά κ.τ.λ. 
Άναμιγνυόμενον δέ μετά των εγχωρίων δημητριακών συνιστά μία πλήρη 
και ισορροπημένην τροφή. Φυράματα με PROVIMI παρασκευάζουν οι κάτωθι : 
Συνεταιρισμός 'Αναπαραγωγής Πτηνών Πτηνοτρόφων Μεγάρων—Μέγαρα. 
Συνεταιρισμός Όρνιθ-οτρόφων Μεσσηνίας—Καλαμάτα. 
Λεσβιακή βιοτεχνία Πτηνοτροφών ΚΟΝΤΑΞΗΣ - ΜΑΘΙΕΛΗΣ Μ υ τ ι λ ί ν η. 
Μ ρ ο μ η θ ε υ τ ή τ ε το PROVIMI από τα κατωτέρω Κέντρα διαθέσεως : 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ: Κατάστημα κ. ΠΙΝΗ έναντι Ίχθ-υαγορας. 
ΕΥΒΟΙΑ : Α. Ζαχαρόπουλος - Χαλκίδα. 
ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑ : Βιομηχανία πτηνοτροφών Γ. Δ. Γκότσης και Σία - "Αργός. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
"PROVIMI,, ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Βιομηχανία Πτηνό - κτηνοτροφών 
Κεντρικά Γραφεία & Έργοστάσιον : Λ. ΚηφησσοΟ καί Άδηνών (γωνία) τηλ. 572.180 
Γραφεία Πόλεως : Ζήνωνος 8 τηλ. 527.444 
Α Θ Η Ν Α Ι 
Έργοστάσιον καί γραφεία Βορείου 'Ελλάδος : Σαπφούς 4 τηλ. 73.8?7 (Βαρδάρι) 
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η 
Σημ. : Παρακαλούνται οί μεμονωμένοι πελάται της Επαρχίας οί όποιοι συναλάσ-
σονται άπ' ευθείας με το Κεντρικόν κατάστημα να δίδουν τάς παραγγελείας των ένω-
ρίτερον άπ' δτι τους χρειάζονται προς αποφυγήν καθυστερήσεων. 
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χονται υπό τοΰ ύγροΰ της καλλιέργειας το όποιον αποτελείται κυρίως εκ 
μιας άλατοΰχου ρυθμηστικής διαλύσεως, εκ των βασικών αμινοξέων, αναγ­
καίων δια την πρωτεϊνικήν σΰνθεσιν, γλυκόζην, βιταμίνας, ορόν ζώων ή αν­
θρώπου, αντιβιοτικά και μυκητοστατικά. 
Τα θρεπτικά υποστρώματα διακρίνονται : α) εις υποστρώματα εμπει­
ρικά, β) εις συνθετικά υποστρώματα και γ) εις μικτά υποστρώματα. Είναι 
άπαραίτητον να διατηρείται σταθερόν το pH του θρεπτικού υποστρώματος. 
Δι3 αυτό περιέχουν δυσσανθρακικον νάτριον και έναν δείκτην ο όποιος εί­
ναι συνήθως ή ερυθρά φαινόλη, ακριβώς δια να καθίσταται δυνατόν εις 
οιανδήποτε στιγμήν να ελέγχεται ή μεταβολή του p H . 
Τα κύτταρα μεταβολίζουν τα υποστρώματα ταΰτα καί απελευθερώνουν 
τοξικός ουσίας. Δια τον λόγον αυτόν το θρεπτικον υπόστρωμα δέον να άλ-
λάσεται συχνά ιδίως εάν πρόκειται περί πρωτογενών ιστοκαλλιεργημάτων 
τών οποίων θα ήθέλομεν να παρατείνομεν τήν διατήρησιν επί μακρόν. 
Γενικώς χρησιμοποιείται εν θρεπτικον υπόστρωμα αναπτύξεως, δια να 
εύνοηθή ό κυτταρικός πολλαπλασιασμός καί δια να ληφθή ταχέως εν συνε­
χές ταπήτιον κυττάρων. Σχηματισθέντος τοΰ ταπητίου τούτου, το θρεπτικόν 
υπόστρωμα αυξήσεως αφαιρείται καί αντικαθίσταται δΓ υποστρώματος συν­
τηρήσεως, πτωχόν εις ορόν, διότι τοιουτοτρόπως λαμβάνεται μία άνάσχεσις 
τοΰ κυτταρικού πολλαπλασιασμού καί συγχρόνως διατηρούνται ταΰτα ζώντα 
δια να χρησιμοποιηθούν κατόπιν μολυνώμενα δι3 ιοΰ. 
Τα πλέον κοινά θρεπτικά υποστρώματα είναι τα Hanks, Kagle, 
199 κ.λ.π. 
Δύνανται να καλλιεργηθώσι επίσης κύτταρα υπό εναιώρησιν εντός υπο­
στρώματος διατηροΰντες εις κίνησιν τάς φυάλας. Ό τύπος οΰτος καλλιέρ­
γειας δεν χρησιμοποιείται πολύ σήμερον. 
Δύνανται να γίνουν καλλιέργειαι μικταί διαφόρων ιστών διφορετικών ζώ­
ων. Εις εξ ημών (ΣΤΟΦΟΡΟΣ) εχρησιμοποίησεν νεφρικά επιθηλιακά κύτταρα 
πιθήκου καί νεφρικά κύτταρα κονίκλου καί προσεπάθησεν να προσαρμόοη 
τους εντεροϊοΰς εις τύ μη εΰαίσθητον κυτταρικόν σύστημα τοΰ νεφροϋ τοΰ 
κονίκλου, επέτυχεν δε την προσαρμογήν τών ιών Polio 1, Polio 2, Polio 3, 
Echo 6 καί Coxsackie μη δυνηθείς να ολοκλήρωση το πείραμα. 
Έτερα τεχνική είναι ή τών πλακών τών Dulbecco καί Vogt. Ή μέ­
θοδος αυτή συνίσταται εις τήν καλλιέργειαν ενός κυτταρικοΰ στελέχους εις 
φιάλας. Ά φ ' δτου συντελεσθή ή μονοστρωματοποίησις τών κυττάρων αλλά­
ζεται το θρεπτικόν υπόστρωμα αυξήσεως καί προστίθεται αγαρ καί υπό­
στρωμα συντηρήσεως. Έκαστον λοιμογόνον μόριον τοϋ ιοΰ προκαλεί τον 
σχηματισμόν μίας ζώνης ή πλακών ορατών δια της λύσεως ή καταστροφής 
τών μολυθέντων κυττάρων. Αι πλάκες αύται δύνανται να είναι αναλόγως 
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προς το μεγαλΰτερον ή μικρότερον μέγεθος αυτών, χρόνον εμφανίσεως και 
ταχύτητα αναπτύξεως, τυπικά! δι' εκαστον στέλεχος Ιών. 
Ή μέθοδος αΰτη δΰναται να χρησιμεΰση δια την άπομόνωσιν ενός στε­
λέχους Ίοΰ, δηλαδή μιας άμιγοΰς γραμμής, δια τον προσδιορισμον τοϋ P F U 
(Plaque forming unites) ώς επίσης εξ ενός μείγματος ιών δια τήν άπομό­
νωσιν των στελεχών τα όποια συνιστούν το μείγμα τούτο. 
Ή ενέργεια τοϋ Ιοΰ επί τών κυττάρων εν καλλιέργεια παρουσιάζεται 
κυρίως δια μιας τυπικής εκφυλίσεως (κυτταροπαθολογικόν φαινόμενον) ή 
δποία κατά το μάλλον και ήττον είναι ειδική δι' εκαστον ιόν. Τήν έκφΰλη-
σιν ταΰτην ακολουθεί ή γενική καταστροφή τών καλλιεργειών. "Αλλοτε τα 
κύτταρα παρουσιάζονται στρόγγυλα, άλλοτε συγκεντρωμένα, άντανακλώντα, 
επιμεμηκησμένα ή πυκνωτικά, μετά κενοτοπίων, μετά ουνκιτίων κ.λ.π. 
Κα! αι ιικα! μολύνσεις, επίσης δύνανται να προκαλέσουν τον σχηματι-
σμον κυτταρικών εγκλείστων τα οποία, ως εις τήν περίπτωσιν τοΰ ιοΰ τοΰ 
τραχώματος, δυνατόν να είναι ή μοναδική ορατή εκδήλωσις της μολύνσεως. 
Ενίοτε, χωρ!ς να εχωμεν ουδέν αποτέλεσμα δρατον μικροσκοπικώς εις 
τα κύτταρα, ο ιός δΰναται να πολλαπλασιασθή, ώς συμβαίνει έπ! παραδείγ­
ματι εις τα νεφρικά κύτταρα τοΰ Circo Pithekus οσάκις προσβάλωνται υπό 
ιών της πολιομυελίτιδος. Ή ρήξις τούτων δεν επέρχεται αλλ' ο πολλαπλα­
σιασμός λαμβάνει χώραν. 'Αποδεικνύεται δε τοΰτο δια ιστολογικών παρα­
σκευασμάτων κα! εκ της υπάρξεως εγκλείστων. 
Τα αποτελέσματα τα ληφθέντα δια της τεχνικής τών ιστοκαλλιεργημά-
των επέτρεψαν τήν άνακάλυψιν πολυαρίθμων ιών οι όποιοι προηγουμένως 
ήσαν άγνωστοι (ομάς άδενοϊών, Echo, Kchbo, Ecmo, Ecso, κ.λ.π.). 
"Ετερον αποτέλεσμα ήτο ή δυνατότης να εχωμεν αντίγονα ιών εις ποσότητα. 
Δεδομένου δε δτι τα κύτταρα εις τάς ιστοκαλλιέργειας απελευθερώνουν με-
γάλον αριθμόν μορίων ιών, και από βιολογικής απόψεως σχεδόν ταυτόσημα, 
τοΰτο έχρησίμευσεν δια τήν παρασκευήν διαφόρων εμβολίων. Επίσης άντι-
κατέστησεν επωφελώς τα ζώα κα! τα ώα εκ ιοΰ γεγονότος δτι τα ευαίσθητα 
κύτταρα εκδηλώνουν ευκόλως τα αποτελέσματα της μολύνσεως, Έ π ! παρα­
δείγματι δυνάμεθα να λάβωμεν άνάπτυξιν κυττάρων επ! καλυπτρίδων ύα­
λων, απ' ευθείας δε να χρησιμοποιήσωμεν κα! να παρατηρήσωμεν τα παρα­
σκευάσματα ταΰτα χωρ!ς να άνατρέξωμεν εις τήν Ίστοπαθολογικήν εξέτασιν. 
Συγχρόνως δυνάμεθα να εκτελέσωμεν—κα! τοΰτο γίνεται συχνάκις—τήν δο-
κιμήν της εξουδετερώσεως εις ιστοκαλλιέργημα παρά εις τα ζώα, λαμβάνον­
τες οΰτω αποτελέσματα ακριβέστερα ή εις ταΰτα. Επίσης δια της τεχνικής 
ταύτης δυνάμεθ-α να μελετήσωμεν τα βιολογικά χαρακτηριστικά τών ιών. 
'Ορολογικά! μέδοδοι 
Μετά τήν μόλυνσιν ενός ζώου ή άνθρωπου παρουσιάζονται εις τον 
δρόν αυτών τα ειδικά αντισώματα. Υπάρχουν διάφοροι τεχνικά! δια να 
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άποδειχθή ή παρουσία των αντισωμάτων τούτων καΐ να μετρηθή ο αριθμός. 
Αι πλέον χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι είναι : ή συγκόλλησις, ή μικροσυγκόλ-
λησις, ή Conglutination, ή ουδέτεροιοίησις, ή άνοσοενεργοποίησις, ή εκ­
τροπή τοΰ συμπληρσψατος, ή καθίζησις, ή αναστολή της αίμοσυγκολ-
λήσεως κ.λ.π. 
Συγκόλλησις και μικροσυγκόλλησις : Αι δοκιμαι αΰται στηρίζον­
ται εις τας ιδιότητας τάς οποίας έχουν οι οροί, οι παραγόμενοι εκ της μο­
λύνσεως εξ ενός ίοΰ, να συγκολλούν τα εν αίωρήσει μόρια των ιών. Ή αν-
τίδρασις αΰτη δυνατόν να είναι κοινή δια διαφόρους ιούς της αυτής ομά­
δος (ομάς της ορνιθώσεως, λεμφοκοκκίωμα, τράχωμα). Ή μικροσυγκόλλη-
σις βασίζεται εις τήν αυτήν αρχήν, με τήν διαφοράν δτι αϊ είδικαί άντικει-
μενοφόροι πλάκαι δύνανται να χρωσθοΰν δια Giemsa και να παρατηρηθη 
είς το μικροσκόπιον δια μεγεθΰνσεως Χ 400. 
Οΰδετεροποίησις : Αΰτη βασίζεται, αντιθέτως, εις το γεγονός δτι 
μία εναιώρησις τοΰ ίοΰ μειγνυομένη μετά οροΰ εμπεριέχοντος ειδικά αντι­
σώματα δια τον ιόν αυτόν, τα μόρια των ιών εξουδετεροΰνται. Χρησιμο­
ποιούνται γενικώς 100 DL, ίου. Έγχΰεται το μείγμα ιός—ορός είς ζώα, ή 
εμβρυηθέντα ώα ή είς ίστοκαλλιεργήματα δια να άποδειχθή ή εξουδετέρω-
σις τοΰ ίοΰ ήτις καθιστά τον ξενιστήν άπρόσβλητον. 
"Ινα εκτελεσθή ορθώς ή δοκιμή αΰτη, δέον να ληφθοϋν υπ' ό'-ψιν ώρι-
σμένα σημεία : να αναμειγνύεται ή εναιώρησις τοΰ ίοΰ δια τοΰ οροΰ και 
να επωάζεται το μείγμα τούτο επί ώρισμένον χρόνον και είς καθωρισμένην 
σταθεραν θερμοκρασίαν. eO χρόνος και ή θερμοκρασία δύνανται να ποικίλ­
λουν κατά τον ιόν και κατά τήν χρησιμοποιουμένην τεχνικήν. e H έναιώρησις 
τοΰ ίοΰ δέον να τιτλοποιη^ή προηγουμένως, δια να εχα>μεν μίαν επαρκή 
ποσότητα Ιοΰ προς παραγωγήν της νόσου, εάν δεν συμβή εξουδετέρωσις. 
Συγχρόνως δμως άποφεΰγομεν τοΰ να είναι ή ποσότης τοΰ ίοΰ πολύ μεγά­
λη, ήτις θα συνεκάλυπτεν τήν ΰπαρξιν τών εξουδετερούντων αντισωμάτων 
είς τον δρόν. 
ε
Ωρισμένοι οροί περιέχουν θερμοασταθεΐς αναστολείς τους οποίους δέον 
να εξαλείψωμεν δια θερμάνσεως είς 56° (ως συμβαίνει είς τους ιούς της 
γρίππης, έρπητος Simplex, εγκεφαλίτιδος τοΰ St. Luis, παροτίτιδα κ.λ.π. 
Έ ξ άλλου υπάρχουν οροί περιέχοντες θερμοασταθεΐς παράγοντας οϊτινες 
ενισχύουν το εξουδετερωτικόν δυναμικόν τοΰ οροΰ και τους οποίους δέον να 
εξαλείφωμεν. 
"Οταν χρησιμοποιοΰνται ζώα ή ώα δια τήν εκτέλεσιν της δοκιμής ταύ­
της παρασκευάζεται μια σειρά μειγμάτων είς τα οποία τίθενται μειούμεναι 
ποσότητες ίοΰ και σταθερά ποσότης οροΰ. "Ινα άποδειχθή ή παρουσία μο­
λύνσεως οφειλομένης εις τον ενοφθαλμισθέντα ιόν, συλλέγονται δείγματα 
οροΰ.
 Ε
Έν δείγμα λαμβάνεται κατά τήν οξείαν φάσιν της νόσου και έτερον 
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κατά την φάσιν της άναρρώσεως δια ν' άντιπαρασταθοΰν οϊ τίτλοι των πε­
ριεχομένων εν τω δρω αντισωμάτων. Λΰναται επίσης να εκτελεσθή διατη-
ροΰντες σταθεράν την ποσότητα τοΰ ϊοΰ και προσθέτοντες προοδευτικός 
διαλύσεις τοΰ δροΰ. Έ ξ ενός είδικοΰ όρου δυνάμεθα να άποκαλΰψωμεν τον 
ιόν. Εις τα ϊστοκαλλιεργήματα ή εξουδετέρωσις εκτελείται δια της χρωμα-
τομετρικής δοκιμής, η δια της κυτταροπαθολογικής τοιαύτης. 
Και δια τάς δυο δοκιμάς χρησιμοποιούνται σταθεραί ποσότητες ϊοΰ, 
(100 Diet
 50) αΐτινες μείγνυνται δια προοδευτικών διαλύσεων δροΰ. Κατά 
την κυτταροπαθολογικήν δοκιμήν, εκαστον μείγμα όρου - ίου ενοφθαλμί-
ζεται εις μίαν ομάδα σωλήνων ΐστοκαλλιεργημάτων (4 η 6) οΐτινες διατη­
ρούνται εις έπωαστικον κλίβανον και παρακολουθούνται κατά διαστήματα 
δια να παρατηρήσωμεν την εμφάνισιν ή μη τοΰ είδικοΰ κυτταροπαθολογι-
κοΰ αποτελέσματος. 
Έ ά ν δεν συντελεσθή ή εξουδετέρωσις, τότε θα εχωμεν την εμφάνισιν 
τοΰ είδικοΰ τούτου φαινομένου. Εις την περίπτωσιν καθ' ην αΰτη συντε­
λεσθή, αι καλλιέργειαι παραμένουν άθικτοι. 
Κατά την χρωματομετρικήν δοκιμήν εις το μείγμα ίός - ορός, προστί­
θεται μία καθορισμένη ποσότης κυττάρων έν αίωρήσει, ήτις έχει ώς δεί-
κτην τοΰ pH την ερυθράν φαινόλην. Έάν ο ιός δεν εξουδετερωθή, τότε 
ούτος καταστρέφει τα κύτταρα και ταΰτα δεν μεταβολίζουν το υπόστρωμα, 
το pH δεν μεταβάλλεται και το ύγρόν παραμένει ερυθρόν. Έ ά ν ό ορός 
εξουδετέρωσεν τον ιόν, τα κύτταρα δεν καταστρέφονται, μεταβολίζουν το 
υπόστρωμα, το pH δξυνίζεται και τύ θρεπτικον υπόστρωμα λαμβάνει χρώμα 
κίτρινον. 
Υπάρχει μία ειδική τεχνική ούδετεροποιήσεως, πλέον ευαίσθητος, χρη­
σιμοποιούμενη δια τον ιόν τής πολυομυελίτιδος, ήτις είναι ή άνοσοενεργο-
ποίησις τοΰ Gard. 
Εκτροπή του συμπληρώματος : Αΰτη βασίζεται εις την ίδιό-
τηεα τοΰ άνοσου οροΰ να καθηλώνη το συμπλήρωμα παρουσία τοΰ 
αντιστοίχου ίικοΰ αντιγόνου. Ή μέθοδος αΰτη χρησιμοποιείται ευρέως και 
συνίσταται εις τήν παρασκευήν προοδευτικών διαλύσεων οροΰ αΐτινες 
αναμειγνύονται δια δυο μονάδων συμπληρώματος καί δυο μονάδων αντι­
γόνου. Επωάζεται εις 4° C επί 18 ώρας, κατόπιν προστίθεται το αϊμο-
λυτικον σύστημα, συνιστάμενον εκ 2 μονάδων αιμολυζίνης, άντιπροβατίου 
δροΰ και ενός εναιωρήματος ερυθρών αιμοσφαιρίων ενα προς εκατό. Ε π ω ­
άζεται εις τους 37° C καί μετά παρέλευσιν ημισείας ώρας γίνεται ή άνά-
γνωσις. 'Εάν υπάρχει ειδική σχέσις μεταξύ τοΰ ϊοΰ καί τοΰ δροΰ, το 
συμπλήρωμα καθηλοΰται καί τα αιμοσφαίρια δεν λύονται. Έ ά ν δεν 
υπάρχει ή σχέσις αΰτη τότε το συμπλήρωμα δε θα καθηλωθή καί τα 
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αιμοσφαίρια θα λυθοΰν. Ό βαθμός της εκτροπής τοϋ συμπληρώματος εί­
ναι ανάλογος προς την ποσότητα των εν τφ ορφ παρόντων αντισωμάτων. 
Ή δοκιμή αΰτη έχει γενικώς τάς αΰτάς εφαρμογάς της οΰδεχεροποιή-
σεως και είναι εύκολου εφαρμογής. 
Ή εκτροπή δύναται να γίνη εις σωλήνας ή εις πλαστικάς πλάκας. Τα 
αντιγόνα δυνατόν να είναι ζώντα, ή άπενεκρωθέντα, προτιμώνται δμως τα 
άδρανοποιηθέντα δια να απομάκρυνα*} ή δ κίνδυνος μολύνσεως δια τοΰ Ιου. 
Δύνανται επίσης ταΰτα να καθηλώσουν το συμπλήρωμα κατά τρόπον μή 
ειδικόν. 
Ή εκτροπή του συμπληρώματος τυγχάνει ευρείας χρήσεως εκ τοΰ λό­
γου δτι είναι απλή, οικονομική, ει'αισθητός. Δέον δμως να μην λησμονεί­
ται δτι δυνατόν ν« συμβούν διασταυροΰμεναι αντιδράσεις μεταξύ διαφόρων 
ιών. 
Υπάρχουν δυο παραλλαγαί τής τεχνικής ταύτης '. ή αναστολή τής εκ­
τροπής τοΰ συμπληρώματος και έμμεσος καθήλωσις τοΰ συμπληρώματος, 
και ή Conglutination ή προσρόφησις τοΰ Conglutinant συμπληρώματος. 
Ή πρώτη παραλλαγή χρησιμοποιείται δταν ΰπάρχη, εν μείγμα ορός -
ιός το όποιον μολονότι όμόλογον δεν είναι εις θέσιν να καθήλωση το συμ­
πλήρωμα, ως είναι ο ορός τής μεμολυσμένης εκ τοΰ ϊοΰ τούτου περιστεράς. 
Παρασκευάζεται το μείγμα ορός - μή καθηλώνων και άντιγόνον. Έ ά ν προσ-
θέσωμεν τον ορόν - μάρτυρα καθηλώνοντα, δύναται να καθήλωση το συμ­
πλήρωμα, με αποτέλεσμα τήν άναστολήν τής καθηλώσεως και τήν λΰσιν 
τών αιμοσφαιρίων εις το αϊμολυτικόν σύστημα. 
Τήν Conglutination εκτελοΰμεν χρησιμοποιοΰντες τον ορόν δστις ανα­
μειγνύεται μετά τοΰ αντιγόνου και μετά τοΰ μή αιμολυτικοΰ συμπληρώμα­
τος ληφθέντος εξ ϊππου ή γαλής. Κατόπιν προστίθεται το εΰαισθητοποιη-
θέν Conglutinant σύστημα άποτελοΰμενον εξ ερυθρών αιμοσφαιρίων προ­
βάτου και φυσικής αίμοσυγκολλητίνης παρούσης εϊς τον ορόν βοός. Εις πε­
ρίπτωσιν οροΰ και αντιγόνου ετερολόγων, το συμπλήρωμα δεν καθηλοΰται 
με αποτέλεσμα τήν συγκόλλησιν τών ερυθρών αιμοσφαιρίων. Έ ν εναντία 
περιπτώσει ή αιμοσυγκόλλησις δεν λαμβάνει χώραν. 
Αίμοσυγκόλλησις «αϊ αναστολή τής αίμοσυγκολήσεως : Διε-
πιστώθη δτι πολλοί ιοί έχουν τήν ιδιότητα να συγκολλοΰν τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια ώρισμένων ζώων. Εκτελείται ώς κάτωθι : τίθεται εϊς 
επαφήν μία εναιώρησις ϊοΰ μετά μιας τοιαύτης αιμοσφαιρίων οπότε τα τε­
λευταία ταΰτα συγκολλώνται. Ή αιμοσυγκόλλησις αΰτη δύναται να άναστα-
λή εκ τών ειδικών ορών εάν εϊς μίαν σταθεράν ποσότητα ϊοΰ προστεθώσιν 
προοδευτικά! διαλύσεις δροΰ, εν συνεχεία δε προσθέσωμεν μίαν εναιώρισιν 
αίμοσυγκολλουμένων αιμοσφαιρίων υπό τοΰ εν λόγω ϊοΰ. Έ α ν δ ορός και 
δ ιός είναι ομόλογοι ή συγκόλησις αναστέλλεται. 
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Υπάρχουν και μη ειδικοί αναστολείς της αιμοσυγκολλήσεως. Οι ανα­
στολείς ούτοι ευρίσκονται εις διαφόρους ουσίας διαφόρου προελεύσεως ώς 
εις το άλλαντοειδές ύγρόν, σίελον, οΰρον, κΰστεις ωοθηκών κ.λ.π. Μέχρι 
στιγμής άνεγνωρίσθησαν τρεις αναστολείς της ομάδος των μυξοϊών : ό άνα-
στολεύς τοΰ Francis, θερμοάντοχος, δυνάμενος να καταστραφή υπό τοϋ 
R D E . Ό άναστολεύς τοΰ Chu, θερμοασταθής, όστις δύναται να άδρα-
νοποιηθή δια της θρυψίνης, δια ΰπεριωδικοΰ και τοΰ R D E μη κεκαθαρμέ-
νου και ό άναστολεΰς των Takatsy και Barb, θερμοάντοχος, καταστρε-
φόμενος υπό της θρυψίνης και μερικώς άδρανοποιοΰμενος υπό τοΰ R D E 
και τοΰ ΰπεριωδικοΰ τοΰ καλίου. 
Δια την ομάδα άρθροπόδων υπάρχουν άλλοι ανασιολεΐς οΐτινες δια­
χωρίζονται κατόπιν διηθήσεως δια Seitz, δια προσροφήσεως, δια μπεντο-
νίτου η δια μη διαλυτοΰ τετραμεθανίου (αίθήρ, χλωροφόρμιον). 
Μία παραλλαγή είναι ή άμεσος αΐμοσυγκόλλησις. Έπί αερισμένων ιών, 
ως οι έ'ρπης Simplex, άδενοϊοί, ομάς της ψιττακώσεως, άφροδίσιον λεμφοκοκ-
κΰωμα, ή εΰαισθητοποίησις τών ερυθρών αιμοσφαιρίων προβάτου δια ταν-
νικοΰ οξέος, προκαλεί την συγκόλλησιν τούτου δια τοΰ ομολόγου άνοσου 
οροΰ. 
"Ετερος τΰπος ορολογικής δοκιμής, χρησιμοποιούμενος δια τον Ιόν τής 
ομάδος ψιττακώσεως - αφροδισίου λεμφοκοκκιώματος, είναι ή μικροσυγκόλ-
λησις. Χρησιμοποιείται μία διάλυσις PBS διαλελυμένη εις 50 °/0 ύδατος 
δισαπεσταγμένου, ίνα άποφευχθή καθίζησις αλάτων επί τής πλακός, επίσης 
χρησιμοποιείται συμπεπυκνομένη διάλυσις μεθιολάτ (1/10.000) ϊνα άπο-
φευχθή ή μόλυνσις και ό πολλαπλασιασμός τών βακτηριδίων. Αί επιθυμη­
τά! διαλύσεις τοΰ δροΰ τοποθετοΰνται επί πλακών. Δι5 εκάστην διάλυσιν 
προστίθεται μία στοιγών ϊικοΰ αντιγόνου (2 μονάδες). Κατόπιν άφίενται 
είς θερμοκρασίαν περιβάλλοντος επί 24 ώρας καί είς ΰγράν άτμόσφαιραν 
Ι'να άποφευχθοΰν αί εξατμίσεις. Έ ν συνεχεία αποξηραίνονται είς 37° C 
και χρώννυνται δια Giemsa ώς εάν επρόκειτο περί απλών άνπκειμενοφό-
ρων πλακών.
 CH άνάγνωσις γίνεται υπό μεγένθυσιν 400 Χ. 
Δια την λοιμώδη ηπατίτιδα υπάρχει ή δοκιμή τών Hoyt καί Morri­
son. Ή τεχνική αΰτη εκτελείται ώς κάτωθι : παρασκευάζεται μία εναιώ-
ρησις 0,50 °/0 προσφάτοον αιμοσφαιρίων εκ τοΰ πιθήκου Macaccus Rhesus, 
εν συνεχεία τίθεται είς επαφήν, εντός δοκιμαστικών σωλήνων, μετά ϊσου 
δγκου προοδευτικών διαλύσεων τοΰ υπό εξέτασιν δρροΰ, άδρανοποιηθέντος 
είς 56° C επί 30 λεπτά. Το μείγμα τίθεται επί μίαν ώραν είς ΰδατόλου-
τρον είς 37° C. Έ ν συνεχεία έκαστος τών σωλήνων τίθεται είς φυγόκεν-
τρον επί 3 λεπτά είς το ελάχιστον τών στροφών και εν συνεχεία παρατηροΰν-
ται αντιθέτως προς το φως υπό ελαφραν άνατάραξιν. Ή άντίδρασις θεωρεί-
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tat θειική εάν τα αιμοσφαίρια παρουσιάζονται συγκεκολλημένα εις σωρούς 
κατά το μάλλον ή ήττον εμφανείς. 
Οι Hoyt και Morrison θεωρούν θετικάς τάς αντιδράσεις μόνον εάν ή 
αίμοσυγκόλλησις εμφανίζεται εις τίτλον άνώτερον τοΰ 1: 8 ενώ ό Babu-
dieri, δστις ετροποποίησεν την άντίδρασιν ταΰτην, την θεωρεί θετικήν εις 
τίτλον άνώτερον τοΰ 1 : 10. 
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Ε Π Ι ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΙΩΝ 
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Ώ ς προθηκην τοΰ κεφαλαίου εϊς το όποιον εξεθέσαμεν τάς ορο­
λογικός μεθόδους θα άναφέρωμεν περιληπτικώς, την νέαν τεχνικήν 
των φθοριζόντων αντισωμάτων. Ή τεχνική αΰτη βασίζεται εις το γεγονός 
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δτι εν αντίσωμα δύναται να επισημειωθή δια μιας φθοριζούσης ουσίας άνευ 
όμως απώλειας των χαρακτηριστικών του. Τα επισημειωμένα ταΰτα αντι­
σώματα είναι ορατά εάν παρατηρηθούν εις το μικροσκόπιον δια υπεριώ­
δους φωτός διότι παρουσιάζουν φθορισμόν. 
Αϊ πλέον χρησιμοποιούμενοι ούσίαι είναι ή ροδαμίνη και ή φλουορε-
σκίνη. Ή πρώτη υπό την επίδρασιν τοΰ υπεριώδους φωτός δίδει χρώμα 
ερυθρον πορτοκαλόχρουν ενό) ή δευτέρα δίδει χρώμα πράσινον. 
Ή κυριωτέρα σπουδαιότης της τεχνικής ταύτης συνίσταται εις το γε­
γονός οτι επιτρέπει την εντόπισιν τών ειδικών αντιγόνων εις το εσωτερι-
κον τών κυττάρων. Διαπιστούται μία άντίδρασις καθιζήσεως εις το άντι-
γόνον τοΰ ίοΰ, το οποίον απαντάται εις το εσωτερικον τοΰ κυττάρου και 
τοΰ αντισώματος. Το φθορίζον τοΰτο ίζημα είναι όρατόν. Ή μέθοδος 
αΰτη θα ήδΰνατο να χαρακτηρισθή ώς εις άνοσοκυτταρικος χρωματισμός. 
Χρησιμοποιούντες διάφορα επισημειωμένα αντισοάμαια είναι δυνατόν 
να καταστήσωμεν φανερά διάφορα αντιγόνα άτινα ευρίσκονται εις τον 
αυτόν ίστον ή εις τα αυτά κύτταρα. Δια της τεχνικής ταύτης είναι δυνατή 
ή μελέτη τοΰ εντοπισμού και τοΰ σχηματισμού επί τόπου τών ίικών αντι­
γόνων και κατά συνέπειαν τοΰ κύκλου αναπαραγωγής τών ΐών. Ώς παρά­
δειγμα άναφέρωμεν τα υπό τών Breitenfeld και Shäfer εκτελεσθέντα 
πειράματα. 
Οι συγγραφείς οΰτοι εμελέτησαν, δια τής τεχνικής ταύτης, την μό-
λυνσιν κυττάρα>ν εμβρύου όρνιθος, μολυνθέντων δια τοΰ ιοΰ τής πανώλους 
τών ορνιθοειδών. Ό ιός οΰτος έχει δυο αντιγόνα. "Εν διαλυτον (S) καί 
εν έτερον αίμοσυγκολλητικον (HA). Παρετήρησαν δτι τα αντιγόνα S και HA 
παράγονται εις θέσεις καί χρόνους διαφόρους. Το άντιγόνον S σχηματί­
ζεται από τής 3ης ώρας εις τον πυρήνα τών μολυνθέντων κυττάρων καί 
εν συνεχεία διέρχεται εις το κυτταρόπλασμα. Το άντιγόνον HA σχηματί­
ζεται την 4ην ώραν από τής μολύνσεως, αποκλειστικώς εις το κυτταρό­
πλασμα. Έ ν συνεχεία το άντιγόνον HA καθίσταται άφθονώτερον καί εις 
την επιφάνειαν τών κυττάρων σχηματίζονται ινώδεις προεξοχαί αΐτινες 
χρωματίζονται δια τοΰ άντιοροΰ άντί-ΗΑ. "Η εξήγησις τούτου είναι δτι ό 
Ιός έχει δυο ύπομονάδας, την S καί την HA. Ή ύπομονάς S εξέρχεται τοΰ 
πυρήνος καί συνδυάζεται μετά τής ύπομονάδος HA, ύπο τής οποίας καλύ­
πτεται εις το κυτταρόπλασμα, ϊνα σχηματίση τον πλήρη ιόν. Οΰτος φθάνει 
πλησίον τής κυτταρικής μεμβράνης ένθα καλύπτεται εκ τίνος είδους μεμ­
βράνης καί καθίσταται ορατός εις το ήλεκτρονικον μικροσκόπιον. Ό πλή­
ρης ιός εξέρχεται τών κυττάρων υπό μορφήν απλών η ινωδών σωματιδίων 
άτινα χρωματίζονται μόνον δια τοΰ οροΰ HA διότι το άντιγόνον S είναι 
κεκαλυμμένον. 
Έ ν συνεχία οι Franklin καί Breitenfeld εξετέλεσαν έτερον πείραμα 
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χρησιμοποιούντες την αυτήν τεχνικήν δια του αύτοΰ ίου και δια κυττάρων 
L τοΰ K a r l e . c O ιός οΰτος προσβάλλει και καταστρέφει τα κύτταρα ταΰτα, 
δεν υπάρχουν λοιμογόνοι σχηματισμοί, αλλά, αυξάνεται ή ποσότης τών αντι­
γόνων S και H A . Εις τα κύτταρα ταΰτα σχηματίζονται τα ίικα μόρια εις 
το αυτό σηιιεΐον ως εις τα κΰτταρα όρνιθος δμο)ς το οίντιγόνον S δεν δύ­
ναται να διαπεράση την πυρηνικήν μεμβράνην με αποτέλεσμα μίαν μόλυν-
σιν εκτρωτικήν διότι δεν δύναται να σχηματισθη ό πλήρης ιός. 
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S U M M A R Y 
The authors are refering to the actual theories and conceptions 
about the architecture, the technical structure, the genetic and the 
classifications of the viruses. 
They are exposing, then, the viruses's mode of fixation on the 
cellular surface, their penetration in the interior of the cells, the mul­
tiplication in the interior of these and their liberation. 
They also treat the actual cultivation technics of several tissues 
on the purpose of multiplying the viruses as well as the various sero­
logical methods of their isolation. 
They are refering, finally, to a method of immunity investiga­
tion : the fluorescent antibodies. 
R E S U M É 
Les auteurs se rapportent sur les théories et conceptions actuel-
les pour ce qui concerne l 'architecture, la structure chimique, la gé-
nétique et la classification des virus. 
Ils exposent, en suite, le mode de fixation des virus sur la sur-
face cellulaire, leur penetration à l'intérieur des cellules, leur multi-
plication â l'intérieur de ceux-ci et leur liberation à l 'extérieur. 
Ils traitent, également, les techniques actuelles de culture des 
divers tissus dans le but de la multiplication des virus, ainsi que les 
différents méthodes serologiques d'isolement des virus. 
Il se rapportent, enfin, à un moyen de recherche de l ' immunité: 
des anticorps fluorescents. 
R I A S S U N T O 
Gli A.A. si riferiscono alle teorie e concezioni attuali per quel 
che riguarda l'architettura, la struttura chimica, la genetica e la clas-
sifica dei virus. 
Espongono, in seguito, il modo di fissazione dei virus sulla su-
perficie cellulare, la loro penetrazione all'interno delle cellule, la mol-
tiplicazione delle stesse e la loro liberazione all'esterno. 
I 
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Trattano, inoltre, le attuali tecniche di coltura dei vari tessuti 
allo scopo di ottenere la moltiplicazione dei virus, come pure i diversi 
metodi sierologici del loro isolamento. 
Si riferiscono, infine ad un mezzo di ricerca dell ' immunità : gli 
anticorpi fluorescenti. 
ΕΠΙΑΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΑΟΤΩΝ ΤΑΥΡΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΑΑΑΚΤΟΠΑΡΑΓυΓΗΣ ΤΟΝ ΑΠ0Γ0Ν0Ν ΤΟΝ 
•Υπό 
Κ. ΒΛΑΧΟΥ καΐ Ι. ΚΑΛΑΙΦΑΤΙΔΟΥ 
Διευδυντοϋ 'Επιμελητού 
VII. Παρατηρήσεις επί του συγκεντρωτικού συγκριτικού πί­
νακος Δ'. Τα πλείστα τών στοιχείων αναφέρονται εις τάς αποδόσεις γά­
λακτος τών αγελάδων—θυγατέρων τών Τανρων υπό Δ/α Πίνακος, 1, 2, 3, 
4, 5, β, 14, 16 και 19. Τα λοιπά στοιχεία, εξ ολιγάριθμων κατά ταϋρον, 
περιπτώσεων, δεν είναι σχόπιμον να ΐΰχουν επεξεργασίας. 
"Η μελέι;η τών στηλών τών μέσων δρων της πραγματικής γαλακτοπα­
ραγωγής, παρέχει κατά ταϋρον Τεχν. Σπερματεγχΰσεως, τα ελάχιστα και 
μέγιστα δρια βελτιωτικής επιδράσεως επί τών αποδόσεων γάλακτος τών 
αγελάδων - -θυγατέρων εν συγκρίσει με τάς αποδόσεις τών αντιστοίχων μη­
τέρων των, ήτοι : 
α) Εις διάρκειαν πλήρους γαλακτικής περιόδου. Έ κ του ΰπ" 
αριθμ. 6 Πίνακος προκύπτουν τα κάτωθι : 
Αϊ 18 αγελάδες - θυγατέρες του ταύρου 'Αντιγόνου, (S. 132) παρου­
σιάζουν άνωτέραν γαλακτοπαραγωγήν εκείνης τών μητέρων των, κατά 1274,5 
χιλγρ. (μ. δρος). 
Αϊ 22 αγελάδες - θυδατέρες τοΰ ταύρου "Αρδα, (S. 109) παρουσιά­
ζουν άνωτέραν γαλακτοπαραγωγήν εκείνης τών μητέρων των (επί μ. δρου) 
κατά 44 χιλγρ. 
Αϊ ώς άνω δυο τιμαί απεικονίζουν το μέγιστον και ελάχιστον δριον 
τής βελτιωτικής επιδράσεως τών ταύρων, Τών υπολοίπων ή επίδρασις εκτί­
θεται δια τής ώς κάτωθι σειράς ; 
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